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La realizzazione del Centro Civico di Scandicci, 
che esprime i caratteri morfo-tipologici propri 
della composizione sistemica dell’architettura, 
combinando i principi qualitativi dell’abitare 
contemporaneo e della eco-sostenibilità, si colloca 
in posizione baricentrica tra Casellina e il centro 
storico: l’intervento si propone verso l’affermazione 
dell’identità fisica, percettiva e spaziale del con-
testo, all’interno di un settore caratterizzato dalle 
tipiche condizioni di “squilibrio” suburbano. La 
configurazione generale relaziona tre complessi 
edificati (che si raccolgono attorno alla nuova 
linea tramviaria per il collegamento con Firenze), 
in affaccio sulla nuova piazza, portando a conver-
gere su di essa diverse attività pubbliche e private, 
destinate all’intera comunità. L’intervento include 
Riqualificazione urbana 
e “componentistica” 
dell’architettura
ELABORAZIONE ESECUTIVA DELLE ORDITURE STRUTTURALI, 
DELLE INTELAIATURE E DELLE MODULAZIONI DI FACCIATA, 
SECONDO LA FORMULAZIONE COSTRUTTIVA ED ESPRESSIVA 
OMOGENEA DEGLI APPARATI PROSPETTICI
di Massimiliano Nastri, Politecnico di Milano
1 Elaborazione euristica: 
inserimento ambientale 
dei corpi architettonici 
(a), individuazione delle 
destinazioni d’uso protese 
verso lo spazio urbano 
(b) e configurazione 
planivolumetrica 
combinata all’assetto 
infrastrutturale (c)
2 Composizione urbana 
e omogeneità semantica 
delle modulazioni 
prospettiche
3 Modi costruttivi, 
intelaiature costruttive 
e radicamento del 
linguaggio architettonico 
al contesto fisico, 
percettivo e materiale
un centro culturale (che incornicia il lato orientale 
della piazza e offre uno spazio multifunzionale 
per seminari, conferenze, mostre e concerti), un 
edificio direzionale (quale struttura più elevata, 
rivolta a fungere da landmark nel centro urbano) 
e un edificio residenziale esteso in linea. 
La composizione unitaria, orientata a sostenere 
verso la comunità l’afflato a riconoscersi e rappre-
sentarsi, si delinea secondo un insieme riconosci-
bile e aggregato attorno alla piazza solcata dalla 
tramvia: questo rilevando gli esiti della concezione 
poetica fondata sul rispetto della scala del luogo, 
sull’espressione morfologica coerente tra i diversi 
tipi costruiti (comunque nel rispetto delle specifiche 
destinazioni individuali) e sulla scelta delle tecniche 
esecutive e dei materiali. 
L’omogeneità semantica che attraversa l’intervento 
si esplicita così nei modi costruttivi che assumono 
e manifestano il radicamento all’ambiente, a par-
tire dall’utilizzo degli elementi di rivestimento in 
terracotta per svolgersi poi secondo l’impiego del 
calcestruzzo, dell’acciaio e dell’alluminio anodiz-
zato naturale: questo assunto quale framing di 
ausilio sia per le tessiture prospettiche, sia per le 
intelaiature alle superfici trasparenti. Le facciate 
ripropongono così i motivi lessicali tipici dell’arte 
di Richard Rogers, nella scansione delle aperture 
vetrate come nella rivelazione della “componenti-
stica”, procedendo nella risoluzione esecutiva per 
mezzo delle trame e delle modulazioni riquadrate 
dalle cornici in acciaio o in alluminio a sostegno 
delle chiusure opache o vetrate.
1a
1b
1c
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Profilo di telaio verticale (montante)
Profilo di telaio
orizzontale (traverso)
Rinforzi in doppia
lamina di acciaio,
aggregata con profili
tubolari;
Assemblaggio a pressore delle
chiusure in vetrocamera e del
telaio della porta
Copertina con “nasello
asimmetrico”
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L’intervento, che ridefinisce in modo organico e 
funzionale l’assetto urbanistico dell’area, quali-
ficato come complesso civico di riferimento sia 
in termini di riconoscibilità architettonica che di 
qualità percettiva e ambientale, si dispone secon-
do un’associazione planivolumetrica cartesiana. 
Questa, solcata dal passaggio della sede tramviaria 
(sulla quale si collocano sei portali in carpenteria 
di acciaio di luce pari a 22 m, a sostegno della 
leggera copertura in pannelli grigliati di allumi-
nio), assume la collocazione lineare e parallela 
dei corpi a destinazione residenziale (per cinque 
piani fuori terra, sul lato est): la modulazione 
prospettica regolare (definita per il frazionamento 
di quattro corpi, eseguito dai vani scala racchiusi 
dai tamponamenti vetrati), sancita dalle sezioni 
comprensive delle superfici trasparenti alternate 
ai rivestimenti in terracotta, prevede al piano terra 
le chiusure in vetro arretrate dal filo di facciata. In 
particolare, la modulazione ordinata dall’intela-
iatura di elevazione in c. a. si espone mediante la 
forma a vista oppure rivestita in lastre di alluminio 
estruso, mentre le cornici di imbotte realizzano il 
piano di connessione ai telai dei serramenti e alle 
guide per i dispositivi oscuranti. 
L’assetto relativo al fronte perpendicolare è compo-
sto dal centro culturale, secondo vari corpi costruiti 
che accolgono molteplici funzioni, individuate 
da specifiche chiusure verticali e connotazioni 
materiche: ovvero, i due settori laterali (che rac-
chiudono gli spazi di collegamento verticale e i 
servizi tecnici), caratterizzati dalla trama portante 
in c. a. e rivestiti dalle pannellature in terracotta 
(inserite nelle cornici in acciaio colorate di bian-
co), contengono lo sviluppo della sezione centrale 
avvolta dalle superfici vetrate.
4 Fase costruttiva: esecuzione 
dei portali a sezioni composte 
in carpenteria di acciaio, per il 
supporto alla copertura in grigliati 
di alluminio
5 Disegni di localizzazione 
(sezione orizzontale, prospetto). 
Elaborazione esecutiva riferita 
all’orditura delle chiusure verticali
6 Disegni di costruzione (sezione 
orizzontale). Elaborazione 
esecutiva del sistema di facciata 
a montanti e traversi, secondo 
l’inserimento dei rinforzi nelle 
sezioni scatolari (montanti), 
le procedure di assemblaggio 
a pressore, l’interfaccia con 
l’intelaiatura della porta e 
l’interfaccia angolare tra telai 
orizzontali (traversi)
7  Fase costruttiva: vista di insieme 
del complesso
8 Fase costruttiva: montaggio 
delle intelaiature in alluminio e 
delle chiusure in vetrocamera 
rispetto alle strutture di elevazione 
(centro culturale, piano terra)
4 6
1 2 3
4
5
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Il centro culturale assume il sistema di facciata a 
montanti e traversi in alluminio rispetto all’appli-
cazione nei confronti delle strutture di elevazione 
orizzontali, con le connessioni sia di estradosso sia 
di intradosso. Il sistema, secondo le procedure di 
assemblaggio delle lastre in vetrocamera tramite 
pressore, considera l’apporto degli appoggi delle 
lastre per i carichi gravosi, eseguiti nell’innesto 
inferiore oltre il perno proiettato dai traversi. Nello 
specifico, la correlazione esecutiva comporta la 
sospensione del primo traverso al fine di prov-
vedere all’inserimento del tassello (di geometria 
quadrangolare) e del raccordo sagomato in lamiera 
di alluminio per la giunzione verso il profilo di base 
(di geometria a “L”) rivolti a contenere frontalmente 
lo strato termo e fonoisolante; allo stesso tempo, 
la disposizione interna rileva la connessione della 
lamiera sagomata in alluminio oltre la sezione sca-
tolare del traverso, a contenimento di un ulteriore 
strato termo e fonoisolante. La costruzione del 
traverso superiore risulta allineata nei confronti 
del piano di posa intradossale sia del rivestimen-
to esterno sia del controsoffitto interno. A livello 
frontale, il sistema include, secondo l’assemblaggio 
a pressore, il tassello (di geometria quadrangolare) 
e la lamiera sagomata in alluminio, protesa fino a 
raggiungere il profilo (di geometria a “L”) e a con-
tenere lo strato termo e fonoisolante: dalla quota 
del profilo angolare, e per la geometria della staffa 
di connessione intradossale, si diparte la guaina 
di impermeabilizzazione esterna che raggiunge la 
superficie superiore del traverso; allo stesso modo, 
si svolge la guaina continua in Epdm con la funzione 
di barriera al vapore, che raggiunge il setto interno 
del traverso, laddove si collega il profilo angolare a 
sostegno perimetrale del controsoffitto.
9 Costruzione delle 
carpenterie metalliche, 
delle intelaiature 
di facciata e delle 
chiusure verticali in 
vetrocamera.
10  Fase costruttiva: 
esecuzione delle 
orditure strutturali in 
colonne circolari e in 
travature composte 
in acciaio, a sostegno 
delle sezioni di 
solaio dove procede 
il montaggio 
delle intelaiature 
in alluminio
11 Disegni di 
costruzione (sezione 
verticale). Elaborazione 
esecutiva delle 
interfacce tecniche tra 
l’apparato portante 
delle chiusure verticali 
in vetrocamera in 
profili di alluminio, 
secondo le connessioni 
esecutive, termo 
e fonoisolate nei 
confronti delle 
strutture di elevazione 
orizzontali
11
109
Appoggi delle lastre (per carichi gravosi)
Appoggi delle lastre (per carichi gravosi)
Appoggi delle lastre (per carichi gravosi)
Guaina continua in Epdm (con funzione
di barriera al vapore)
Strato termo e fonoisolante
Strato termo e fonoisolante
Controsoffitto interno
Staffa superiore
Raccordo sagomato in lamiera di alluminio
Raccordo sagomato in lamiera di alluminio
Raccordo sagomato in lamiera di alluminio
Staffa superiore
Staffa inferiore
Profilo di telaio orizzontale (traverso)
Profilo di telaio verticale (montante)
Assemblaggio a pressore
delle chiusure in vetrocamera
Inserimento del tassello
(di geometria quadrangolare);
Inserimento del tassello
(di geometria quadrangolare);
Guaina di impermeabilizzazione esterna
Rivestimento esterno
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Profilo di telaio verticale (montante)
Profilo di telaio orizzontale (traverso)
Assemblaggio a pressore
delle chiusure in vetrocamera
Appoggi delle lastre
(per carichi gravosi)
Inserimento del tassello
(di geometria quadrangolare)
Inserimento del tassello
(di geometria quadrangolare)
Raccordo inclinato in lamiera
di alluminio
Guaina di
impermeabilizzazione esterna
Strato termo e fonoisolante
Strato termo
e fonoisolante
Staffa inferiore
Staffa superiore
Rivestimento esterno
Raccordo sagomato
in lamiera di alluminio
Guaina di
impermeabilizzazione esterna
Guaina continua in Epdm
(con funzione di barriera al vapore)
Centro Civico
Scandicci
Rogers Stirk Harbour + Partners, 
DA Studio
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progettare
La realizzazione dell’edificio direzionale, collocato 
sulla proiezione laterale della cortina disposta 
lungo l'edificio residenziale, è costituito dal corpo 
principale ordinato dall'apparato portante in c. a. 
(con la rilevazione dei controventi in tubolari di ac-
ciaio). Il corpo è “sospeso” oltre il livello basamentale 
racchiuso dalle superfici dell’involucro vetrato (che 
comprendono le destinazioni commerciali) e servito, 
all’esterno, da due sezioni per i collegamenti verti-
cali. Queste espresse secondo particolari accezioni 
linguistiche, una offrendo la visione delle cabine e 
delle scale tra i setti in c. a., l’altra evidenziando la 
colorazione (gialla) della scala di sicurezza in profili 
di acciaio. La determinazione dei fronti trasversali 
nei confronti dell’affaccio verso l’assetto urbano 
principale (prospetti nord e sud) si delinea mediante 
l’espressione della trama strutturale, che modula le 
sezioni comprensive dei componenti di involucro: 
questi si succedono secondo quattro specchiature 
contigue (di dimensioni in altezza pari a 3.390 mm e 
di base pari a 1.391 mm), articolate tramite la porzione 
di “parapetto” (h = 965 mm), i serramenti apribili ad 
anta e ribalta (h = 1.525 mm) e la parte sopraluce (h = 
900 mm) (fig. 15). L'apparecchiatura dell'involucro a 
montanti e traversi in alluminio FW50+ (produzione 
Schüco) si innesta tra le quadrature strutturali in 
c. a. L'interfaccia inferiore, dove il primo traverso è 
allineato alla superficie di pavimento, considera il 
raccordo inclinato in lamiera di alluminio diretto 
verso la sezione perimetrale esterna. La costruzione 
del traverso superiore, allineata al piano di posa 
intradossale del rivestimento esterno, procede inter-
namente con la lamiera sagomata a “C” in alluminio 
per contenere lo strato termo e fonoisolante e per 
accogliere la fascia in cartongesso di collegamento 
verso la rasatura di controsoffitto.
12 Disegni di costruzione 
(sezione verticale). 
Elaborazione esecutiva 
delle interfacce tecniche 
relative all’applicazione 
del sistema di facciata 
13  Fase costruttiva: 
esecuzione delle 
sezioni portanti, delle 
aste diagonali e delle 
intelaiature interpiano
14 Disegni di 
localizzazione (sezione 
verticale). Elaborazione 
esecutiva riferita 
all’orditura strutturale e 
modulare delle chiusure 
verticali
15 Elaborazione euristica: 
orditura strutturale in 
c. a., applicazione del 
controvento in tubolare 
di acciaio e suddivisione 
delle specchiature entro 
la proiezione delle cornici 
metalliche
12
13
14
15
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0115
1
2
1
2
Controtelaio in profilo
tubolare di acciaio
Controtelaio in profilo
tubolare di acciaio
Elemento di supporto al controtelaio
in lamiera piegata di acciaio
Elemento di supporto al
controtelaio in lamiera piegata
di acciaio
Pianale di appoggio al controtelaio
Profilo isolante di
collegamento al controtelaio
Profilo isolante di
collegamento al controtelaio
Profilo di telaio
verticale (montante)
Profilo di telaio
orizzontale (traverso)
Appoggi delle lastre
(per carichi gravosi)
Inserimento del tassello
(di geometria quadrangolare)
Inserimento del tassello
(di geometria quadrangolare)
Raccordo inclinato
in lamiera di alluminio
Raccordo inclinato
in lamiera di alluminio
Guaina di
impermeabilizzazione esterna
Guaina di
impermeabilizzazione esterna
Strato termo e fonoisolante
Strato termo e fonoisolante
Guaina continua in Epdm
1
2
1
2
Contr telaio in profilo
tubolare di acciaio
Contr telaio in profilo
tubolare di acciaio
Elemento di support  al contr telaio
in l mi ra piegata di acciaio
Elemento di supporto al
contr telaio in l mi ra piegata
di acciaio
Pianale di appoggi  al contr telaio
Profi o isolante di
coll gament  al contr telaio
Profi o isolante di
coll gament  al contr telaio
Profilo di telaio
verticale (montante)
Profilo di telaio
orizzon ale (traverso)
Appoggi delle lastre
(per carichi gravosi)
Inserimento del tassello
(di geometria quadr ngolare)
Inserimento del tassello
(di geometria quadr ngolare)
Raccordo inclinato
in l miera di alluminio
Raccordo inclinato
in l miera di alluminio
Guaina di
i permeabilizzazione esterna
Guaina di
i permeabilizzazione esterna
S rato termo e f noisolante
S rato termo e f noisolante
Guai a conti ua in Epdm
progettare
79
La configurazione dei fronti in affaccio e opposto 
verso l’assetto urbano principale (prospetti est 
e ovest) si concreta secondo l’inserimento delle 
sezioni modulari, all’interno dell’orditura strut-
turale, composte dalle fasce inferiore e superiore 
di rivestimento in elementi lineari di terracotta 
e dalla successione intermedia dei serramenti 
con telaio in alluminio AWS (produzione Schüco). 
La modulazione (sviluppata sulla dimensione in 
altezza pari a 3.450 mm e di base complessiva 
pari a 5.539 mm) comprende, in particolare, la 
successione di quattro serramenti (h = 1.525 mm, 
b = 1.385 mm) entro la cornice quadrangolare me-
tallica). La realizzazione dei serramenti si dispone 
rispetto all’intelaiatura a montanti e traverso in 
alluminio FW50+ (produzione Schüco), aggregata 
alle superfici delle sezioni strutturali planari per 
mezzo dell'assemblaggio ai profili di controtelaio 
in tubolari di acciaio (dove l'elemento inferiore 
è collocato su un profilo in lamiera di acciaio, 
in appoggio su pianale, e l'elemento superiore è 
sospeso a un profilo in lamiera di acciaio fissato 
all'intradosso). 
La connessione dell’intelaiatura ai profili di con-
trotelaio avviene per mezzo di elementi isolanti 
caratterizzati dalla combinazione a molteplici 
camere. Inoltre, il sistema a montanti e traversi 
esegue le procedure di correlazione e di raccordo, 
sia all’estradosso sia all’intradosso, verso le se-
zioni strutturali mediante l’inclusione dei tasselli 
(di geometria quadrangolare), il fissaggio delle 
lamiere inclinate in alluminio e il supporto alle 
lamiere sagomate in alluminio a contenimento 
degli strati termo e fonoisolanti.
16  Disegni di 
costruzione (sezione 
verticale). Elaborazione 
esecutiva delle 
interfacce tecniche 
relative all’applicazione 
del sistema di facciata 
a montanti e traversi 
in alluminio, dotato 
di serramento apribile 
ad anta e ribalta, 
secondo le connessioni 
e i raccordi (in lamiere 
e in guaine) verso le 
superfici di solaio
17 Costituzione 
delle pannellature 
di rivestimento in 
elementi lineari di 
terracotta
18  Disegni di 
localizzazione 
(sezione verticale). 
Elaborazione esecutiva 
riferita all’orditura 
strutturale e modulare 
delle chiusure verticali, 
comprensiva dello 
sviluppo geometrico 
stabilito dalla 
quota interpiano, 
dall’articolazione 
delle fasce di 
rivestimento e dalla 
successione dei 
serramenti apribili
16
17
18
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